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So Soft the Silver Sound and Clear 
Juanpablo Macias, trumpet 
Sharon Nakama, piano 
Juanpablo Macias is a student of Justin Emerich 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Jason Burchette, clarinet 
Jae Ahn-Benton , piano 
Clarinet Sonata, Op. 167 
Allegretto 
Jason Burchette is a student of Marina Sturm 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Sean Myers, clarinet 
Jae Ahn-Benton , piano 
Five Bagatelles 
Prelude 
Sean Myers is a student of Marina Sturm 
Bernhard Heiden 
(1910-2000) 
Kevin Tumbagahan, alto saxophone 
Jae Ahn-Benton, piano 
Sonata 
Allegro 
Kevin Tumbagahan is a student of Mark McArthur 
Steven Verhelst 
(b.1981) 
Allan Quan, bass trombone 
Chandler Sison, trombone 
Devil 's Wallz 
Allan Quan and Chandler Sison are students of Nathan Tanouye 
Heinz Holliger 
(b. 1939) 
Christopher Fujiwara, oboe 
Sonata for oboe solo 
Christopher Fujiwara is a student of Stephen Caplan 
J 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Jairo Andres Pulido, oboe 
Fantasy No. 2 
Adagio 
Allegro 
Jairo Andres Pulido is a student of Stephen Caplan 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Daveon Bolden , tenor 
Vainement ma-bien aimee 
Daveon Bolden is a student of Alfonse Anderson 
Giuseppe Giordani 
(1744-1798) 
Nicholas Hummel, baritone 
Halsey Harkins, piano 
Caro mio ben 
Nicholas Hummel is a student of Stephanie Weiss 
Robert Clerisse 
(1899-1973) 
Randall Stupka, trumpet 
Allison Pritchard , piano 
Andante and Allegro 
Randall Stupka is a student of Justin Emerich 
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